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El nou rôgîm
El que diu la Premsa
El Mati
En la seva edició d'ahir, amb l'epí¬
graf «La nostra actitud» diu:
«Respirem amb satisfacció. Acabem de
sortir d'una situació angoixosa, que no
sabíem on ens havia d'abocar: tot d'una,
sense trastorns irreparables, ha sorgit
un Poder legítim, perquè és fill d'una
clara designació del poble. Barcelona
féu ahir manifestació de civisme per
dos conceptes admirable: per entusiàs¬
tica i per ordenada. L'emoció que ens
produí, va dominar el natural nervio-
sisme. Qui ens ha llegit des de la nos¬
tra primera edició, ja sabia com pensà¬
vem en qüestió del règim polític. El rit¬
me de la nostra vida, el curs de les
nostres idees, el to de la nostra veu no
poden ésser gens alterats per raó de
l'adveniment de la República. Nosal¬
tres saludem aquest adveniment, i ho
fem de cor, perquè no ens hi sabríem
sentir incompatibles.
Dins el nou règim, nosaltres segui¬
rem essent, com hem estat sempre fer¬
vents catòlics. Aquesta és la raó de la
nostra existència periodística. 1 com a
tais catòlics, ens interessa que el Qo-
vern legalment esíatuït sigui un Govern
fort, perquè solament aq^uesta mena de
governs poden tenir respecte i fer res¬
pectar els ciutadans i llurs creences.
Nosaltres no volem, en principi, sinó
llibertat dins les lleis justes per a de¬
fensar les nostres conviccions. Cap rè¬
gim verament popular, sincerament de¬
mocràtic, no podria negar-s'hi. i ales¬
hores, a nosaltres, com a elements
d'ordre que som, ens pertoca col·labo¬
rar Ileialment, decididament, en la con¬
solidació del nou règim. Mai no ani¬
ríem, ni podríem anar en consciència,
contra l'autoritat legítima, no desviada
de! dret, no renyida amb la justícia. De
les persones que exerceixen el Poder,
nosaltres no n'hem de judicar el color,
sinó els actes. I fins creiem que hem de
cooperar obertament a llur obra, sem¬
pre que aquesta sigui francament favo¬
rable a l'avenç moral i material del
país. Nosaltres sentim ara, com a catò¬
lics, tota la responsabilitat que aquest
títol comporta en els actuals moments,
tdiem als nostres amics redreceu-vos,
actueu, interveniu. No deixeu que
aquest sigui o sembli ésser des del pri¬
mer moment el règim dels altres. La
República—el nom ja ho diu: cosa pú¬
blica—ha d'ésser, naturalment, de tots.
Però, per tant, també nostra,»
En la d'avui sota el títol «Per Cata¬
lunya» diu:
«Ha estat proclamada la llibertat de
Catalunya, en un moment que han fet
propici greus vicissituds de la política
general espanyola. Però ara aquesta
llibertat cal consolidar-la. La història
uo acredita sempre el seny polític dels
catalans. 1 les nostres mateixes discòr-
tlies recents potser tenen bona part de
culpa en la determinació de la gravetat
extrema de l'hora present. Doncs bé;
si ara els catalans de tota condició i de
lui estament no sabem mostrar-nos
uuits, absolutament unànimes en la de¬
cusa de la llibertat de la nostra terra,
Jus el marc de la Federació de poblesIspànics, és possible que deixem es-
ctil, en aquesta data memorable, un
hou episodi dels més tristos, dels més
csoladors de la nostra història. ¿La
^cnt prou intensament, prou vivarnent,
®Qus3ta responsabilitat gravíssima l'ac¬tual generació catalana, els homes d'a-
J^cstpaís dels nostres amors que vi-
aquests instants d'arborada febre?
sentiment patriòtic és un dels més
nobles i dignificadors. Quan aquest
s'ofereix pur, sencer, no entelat ni min¬
vat per petites passions, rancúnies per¬
sonals, enveges, obra prodigis. I és per¬
què patriotisme vol dir, purament i
simplement amor a !a pàtria; i ja sabem
que l'amor crea i edifica, mentre que
els odis i els personalismes intransi¬
gents no poden fer sinó destruir. Po¬
ques vegades, tot al llarg de l'existència
del nostre poble, un patriotisme viu i
abnegat ens ha estat necessari. En ben
comptades ocasions haurà estat, com
en la present, la sort de Catalunya en
les nostres pròpies mans. Si hi hagués
uns catalans, quaïsevols que fossin, per
culpa dels quals aquesta ocasió fós de-
p'orablement perduda, damunt d'ells
cauria l'anatema de tota la nostra raça.
Sentim-nos, doncs, en aquests instants
solemnes, veritablement decisius, fèrvi-
dament patriotes, netament catalans.
Posant-nos lots la mà al pit, trèmuls de
l'emoció de l'hora, disposem-nos a
l'altura, en la forma que convingui, de
les presents circumsiàncies, prenent per
lema aquella dita de l'immortal patrio¬
ta irlandès, el gran O'Connell: «Ni fe¬
blesa, ni delicte!»
La Veu de Catalunya
Publica un editorial titulat «L'ordre i
la República» que acaba així:
«Una república democràtica, més en¬
cara que una monarquia constitucional,
necessita la cooperació de tothom, car
una república democràtica, o no és més
que un rètol en una façana, o és la par¬
ticipació activa del poble, de tot el po¬
ble, en el govern del país.
Així esperem que ho comprendran :
els que tenen la responsabilitat i porten í
la direcció del moviment victoriós.» 1
La Publicitat |
: «Acaba de constituir-se un govern {
I popular que, provisionalment, accepta |
! l'enorme càrrega del trànsit i les grans \
; responsabilitats que es deriven d'una j
' substitució tan transcendental. No li |
¡ faltarà ni la nostra adhesió entusiàstiça
I ni la nostra col·laboració si la creu útil.
Interessa a tots de donar immédiate¬
ment la sensació que som governats, i
ens plau d'ésser-ne per algú al qual
considerem que té autoritat i seny per |
a governar; la salut de la república en- '
cara tendra, ex'geix que la vida ciutada¬
na flueixi amb absoluta normalitat, que
tot s'intensifiqui i es coordini segons
un ordre basat en un concepte liberal
de la convivència, i és urgenü'ssim—
l'honor i la glòria de la victòria ho fan
imprescindible—que els de dintre com
els de fora ens atorguin el respecte que
inspiren una tranquil·litat mantinguda
sense detriment de la justícia i una jus¬
ticia exercida amb prudent severitat.»
El Correo Catalán
Publica una nota de la Junta Regio¬
nal Tradicionalista de Catalunya que
diu així:
«La transcendència dels moments
que vivim exigeix, de tothom, la màxi¬
ma serenitat, per tal de donar mostra
palesa de les virtuts cíviques i patriòti¬
ques dels tradicionalistes, que avantpo-
sen en tot instanh el bé la col·lectivitat
als propis interessos partidistes.
Per equanimitat i esperit reflexiu, una
actitud expectant i desapassionada deu
imposar-se en els nostres correligiona¬
ris, refusant la participació a qualsevol
moviment que s'apartés d'aquella nor¬
ma única, que per disciplina política
cap exigir i recomanar. Però cal sortir
al pas de maniobres poc escrupuloses
que reaii'zin els que s?nse perienèixer
a la nostra Comunió política, preten»
guin aparèixer com a tais, desorientant
i revoltant l'opinió pública.
Esperem a que el temps permeti un
judici encertat de l'actuació del nou rè¬
gim, nascut en un extraordinari impuls
popular, dictant-nos al ensems la nos¬
tra posició adequadf,: avui per avui, cl
suprem interès patriòtic exigeix un res¬
pecte a la decisió del poble i una per¬
fecta atenció al desenvolupament dels
fets que assenyalen una nova etapa en
la història del país.»
El Noticiero Universal
D'un article titulat «Por la Patria»:
«La volim'ad nacional, legalmente
expresada en las elecciones del pasado
domingo, pronunció en fallo inapela¬
ble el régimen que debía instaurarae en
España. La dignidad serena con que se
produjo, el alto grado de ciudadanía
con que se reflejó el sentir de una gran
mayoría del país, fué correspondido
con el patriótico acatamiento de los
Poderes públicos, que, poniendo por
encima de todo e! sentimiento de la
Patria, han reconocido y aceptado la
voluntad de la Nación para la regula¬
ción legal de sus designios.
Cataluña ve satisfechos sus anhelos
de autonomía por la que han venido
propugnando desde muchos años las
más importantes y calificadas organiza¬
ciones políticas, y se realiza en un am¬
biente de cordialidad con el Gobierno
español y todas las Regiones hermanas,
invitadas por la palabra del señor Ma¬
cià, a laborar por la prosperidad espa¬
ñola en vínculos de la más sentida y
cordial efusión.
Implica el nuevo régimen la máxima
capacitación de la ciudadanía, y la afir¬
mación de los derechos trae como con¬
secuencia aparejada el cumplimiento
de sus deberes. Y por amor a Cataluña
y a España hemos de hacer fervientes
votos para que prosiga el sereno espí¬
ritu ciudadano de los primeros mo¬
mentos, y percatados de la responsabi¬
lidad que nos incumbe para que no
surjan obstáculos que se opongan a !a
prosperidad y a la grandeza de España
y de Cataluña, podamos demostrar, hoy
más que nunca, ante el mundo entero,
que nuestra Patria está capacitada para
regir sus destinos y que los hombres a
quienes el voto de la Nación ha entre¬
gado el Poder sabrán utilizarlo, como
así deseamos, para laborar al servicio
de la causa del orden^ de la justicia, de
la libertad y del bienestar de la Na¬
ción.»
Diario de Barcelona
«Sobre la base del régimen nueva¬
mente establecido, hemos de laborar
para la consecución de los beneficios 1
posibles para España, y en particular,
para Cataluña. Hemos de considerar
que no lodos los ideales quedan redu¬
cidos al de la forma de gobierno Esta
es, contrariamente, la cifra, compendio
y expresión de todos ellos para su apli¬
cación a las necesidades del país con
objeto de contribuir a su normal de¬
senvolvimiento. En nuestra convicción,
es la Monarquía la forma más indicada
para conseguir ese objetivo. Por esto
la Monarquía es nuestra tes s. Pero
ahora nos hallamos dentro de la hipó¬
tesis de una república y no hay más re¬
medio que aceptar ésta para ir acercán¬
dose lo más posible al logro de aque¬
llos ideales a que, en cno u otro caso,
han de tender las aspiraciones de todos
los patriotas. Si dejamos abandonado
el campo, otros ocuparán nuestro lu¬
gar, pero con fines muy diferentes, y
con ello sólo habremos logrado anular
la influencia beneficiosa que hubiéra¬
mos podido ejercer en las decisiones
gubernsmentàles. Es decir, que no ha¬
bremos hecho el bien que podíamos
realizar, lo cual, por contraposición es
un mal muy grave.
En política, como en otras tantas co¬
sas, no siempre es posible alcanzar di¬
rectamente iodo el bien apetecible; hay
que camiuar por las anfractuosidades
del mal menor, para conseguir el bien
que la realidad de cada momento per¬
mite. Si cuando, a fines del siglo pasa¬
do, los católicos franceses hubiesen ac¬
tuado en política en la forma que les
aconsejaba León XIII en la histófica
carta dirigida al cardenal Lavigerie,
otra hubiera sido la suerte de la causa
religiosa en Francia, porque otro ha¬
bría sido también el cariz de sus go¬
biernos republicanos. Sírvanos la his¬
toria de experiencia. Tenemos que con¬
tinuar defendiendo nuestros ideales de
orden, de religión, de enseñanza, de
bienestar materia!, de respeto a lo que
está por encima de los vaivenes de la
política, y, sobre lodo en estos momen¬
tos críticos, de incremento de la rique¬
za del país, tan quebrantada por nues¬
tras interiores turbulencias; y todo esto
ha de hacerse efectivo en la goberna¬
ción del Estado, a la que debemos co- :
adyuvar, sin abandonar nuestras posi¬
ciones, con nuestro concurso cuando
necesario sea, con nuestras atinadas ob¬
servaciones y hasta, en ocasiones, con
nuestra crítica, más o menos acerba se¬
gún las circunstancias, pero siempre
razonada.
No porque se haya proclamado la
República hemos renunciado a la ciu¬
dadanía, ni puede quitárnosla nadie,
como no es lícito que renunciemos a
nuestra condición de patriotas, ni nadie
puede impedir que lo seamos. Y el pa¬
triotismo y la ciudadáiiía exigen de no¬
sotros cuanto llevamos dicho.»
La Vanguardia
Un editorial tiíolat «Ante el mundo
entero» diu:
«Los españoles estamos acostumbra¬
dos a tener que envidiar muchas cosas
a los pueblos extranjeros, especialmen¬
te en instituciones i costumbres políti¬
cas. Pero si el cambio de régimen que
experimentamos a estas horas se reali¬
za hasta el fin, es decir, hasta la defini¬
tiva consolidación del nuevo estado de
cosas, con el mismo orden y en medio
del profundo civismo que imperan en
toda España hace dos dias, se dará el
c.aso de ser el mundo entero quien ten¬
ga que envidiar a los españoles la fa¬
cultad excelsa de poder sufrir un tras¬
torno público tan considerable, sin caer
en desafueros ni mancharse con inhu¬
manidades.
El pueblo español es'á dando una
prueba sin duda única en la Historia.
Grandes países hay que un dia sufrie¬
ron hondas transformaciones públicas,
semejantes a la que en España se está
realizando ac'ualmente. Mas no recor¬
damos un sólo que se librase, cuando
menos en parte, de las dolorosas con-
vu'siones inherentes a esta ciase de fe¬
nómenos de geologia social. Tenemos
noticia de que a estas horas Europa en¬
tera y el Nuevo Mundo se hallan mi¬
rando con avidez hacia Esprña, y no
saben de qué maravillarse más: si de
que en nuestro antiguo y glorioso país
se haya, por fin, realizado un cambio
que parecía reñido con el legendario
conformismo de nuestro carácter polí¬
tico, o de que tamaña empresa se reali¬
ce hasta ahora con una limpieza, una
diafanidad y una cordura infinitamente
superiores a lo que en trance semejan¬
te ocurrió en los países más civilizados
del globo.
Pongamos todos un especial empeño
en mantener y conservar ante la espec-
tación internacional esta nueva y mara¬
villosa fama que España se está legíti¬
mamente conquistando, de justiciera y
humana entre los pueblos modernos.
Consolidemos el nuevo estado de co¬
sas, de suerte que nuestra patria salga
mejorada con él y los españoles resul¬
ten ennoblecidos. Hace muy pocos
dias se daban grandes posibilidades de
que la próxima Conferencia Internacio¬
nal del Desarme pudiera celebrarse en
Barcelona. Y lo hermoso seria que el
cambio de régimen habido en nuestro
país fuese tan suave, que dentro de al¬
gunos dias más las grandes potencias
pudieran tomar en firme el acuerdo de
reunirse en nuestra ciudad, en vista de
que la ciutadania es algo tan funda¬
mental entre nosotros, que permanece
inalterable, tanto bajo una monarquía
secular, como bajo una naciente repú¬
blica.
Este periódico se considera, ante
todo, como una auténtica ^expresión de
Barcelona, como un fruto directo de
nuestro suelo. Es el órgano popular
más difundido en la capital de Catalu¬
ña y en Cataluña entera. No hace po'í-
tica, pero es constante amigo y defen¬
sor del orden, base de toda nuestra
prosperidad. Al verificarse, pues, por
indiscutible voluntad mayoritaria, un
cambio radical en nuestra cosa pública,
La Vanguardia sólo le pide, le ruega,
le suplica al pueblo catalán que, en el
pleno ejercicio de su soberanía, no ol¬
vide ni un instante que el orden es la
"condición indispensable para todo
triunfo, incluso el de las revoluciones,
y que vale la pena de seguir demos¬
trando a esos ojos del mundo entero,
fijos en nosotros, que somos un país
digno de la libertad que queremos de
puertas adentro y de la admiración que
hemos despertado de fronteras afuera »
Las Noticias
Titulat «Hermoso ejemplo» publica
el següent comentari:
«Barcelona y España entera acaban
de dar ante el mundo un ejemplo ex¬
traordinario de civismo y de alta y no¬
ble soberanía popular, en estos mo¬
mentos trascendentales en que, al im¬
pulso vigoroso de la conciencia del
país, se abren nuevos cauces a los des¬
tinos de la nación en un alborear que
disipa pasadas negruras y enciende en
iodos los pechos la luz de la esperanza.
Desde el más humilde ciudadano
hasta el más alto jerarca, todos han de¬
mostrado tener plena conciencia de su
deber en estas horas históricas. Las
fuerzas de izquierda, lejos de buscar el
cambio de régimen en revueltas calleje¬
ras, hicieron uso del sufragio noble y
ordenadamente y, sin apartarse un pun¬
to de los cauces legales, expresaron
claramente su volun ad. Don Alfon¬
so Xlll, por su parte, al acatar los de-
—Ja poís compendre, Mary, que per
ara ens convé mantenir absolutament
Secret nostre prometatge.
—Si, home; ja ho he advertit així a
totes les meves amigues.
De BuUetiu, Sydney.
MATaro
seos del país, tan decisiva y rotunda¬
mente manifestados en las urnas, ha
procedido con la misma corrección y
con un innegable sentido patriótico
y de la evidente realidad española.
También, el último Gobierno de la
Monarquia, sus autoridades, las corpo¬
raciones públicas y los Institutos arma-
dos, han observado en todo momento
una gran cordura y el mayor respeto a
la soberanía nacional.
Ayer hubo en Barcelona impresio¬
nantes manifestaciones callejeras que
festejaban el inicio de la nueva era re¬
publicana y a pesar del arrollador en¬
tusiasmo popular, tan sólo se registró
algun incidente de localizada importan¬
cia y no imputable a la verdadera índo¬
le de! movimiento, y los mismos que
recibían con prevención y reservas el
advenimiento del nuevo régimen, hu¬
bieron de reconocer que los manifes¬
tantes se producían con la mayor sen¬
satez y la máxima serenidad, demos¬
trando elocuentemente el grado de pro¬
greso y ciudadanía a que hemos llega¬
do en el ejercicio de las libertades
públicas.
Por el prestigio espiritual y la pros¬
peridad mate ial de Cataluña, por el
porvenir de la naciente República fe¬
deral ibérica, por la dignidad de la
propia causa que con tanto tesón como
seriedad han defendido, tenemos la
profunda convicción de que los ele¬
mentos republicanos que hoy gobier¬
nan sabrán mantener a todo trance ese
admirable orden en que hasta ahora se
han movido y que hace confiar en el
comienzo de una era de paz y de tra¬
bajo fecundo, que guíe definitivamente
al país a la consecución de sus más al¬
tos destinos.
Con ese convencimiento, al servicio
de la República consagraremos nuestro
modesto pero leal esfuerzo.»
Altres notícies
El Govern provisional de Catalunya
El Govern provisional de la Repú¬



















El dia d'ahir a la nostra ciutat
Durant tot el dia continuaren les ma¬
nifestacions d'entusiasme per la procla¬
mació de la República.
A la nit !a Banda Municipal donà un
concert davant de la Casa de l'Ajunta¬
ment.
Acabat el concert, a la Plaça de San¬
ta Anna, la Confederació Nacional del
Treball donà un míting parlant diversos
oradors, recomensnt a toihom que avui
es reintegressin al írevall.
Hom tingué notícia que al vespre,
amb auto i de pas cap a Barcelona, ar¬
ribarien a nostra ciutat alguns presos
polítics alliberats de! Pena! de Figueres.
En efecte a les onze de la nit una nom¬
brosa massa de ciutadans esperaven
als alliberats els quals desde Sant Simó
foren acompanyats en manifestació fins
a la Plaça de Santa Anna on foren re¬
buts amb una gran ovació i crits de vis¬
ques a la República i a Catalunya Des¬
prés els que es reintegraven a la vida
civil continuaren el viatge cap a Barce¬




Avui a les nou del vespre, al Saló de
sessions de la Casa de la Ciutat tindrà
lloc la constitució definitiva de l'Ajun¬
tament, essent-hi convocats tots els re¬
gidors elegits el diumenge passat.
Adhesió a la República
S'ha lliurat al senyor Macià el docu¬
ment següent;
«Sr. President:
Els ciutadans que signen, conscients
de la responsabilitat que els imposa en
l'hora present de la nostra terra llurs
sentiments i ideals íntimament sentits i
públicament professats, se us adherei¬
xen i es proclamen al servei dç la Re-
LA CASA MBNSA
participa a la seva clientela i al públic en general
que a més de l'exclusiva de venda dels discs fo¬






pública Catalana, disposats a mantenir-
la i treballar per ella i per garantir-ne
l'ordre.
Barcelona, quinze d'abril de mil nou-
cents trenta u.
Ramon Sunyer, Pau Romeva, Marià
Manent, Magí Valls, Jaume Ruiz Ma-
nent, J. Civera Sormani, Jeroni Mora-
gues, Josep Domènech, Ramon de Gas¬
tañondo, Salvador Tintoré, Maria Per¬
pinyà, Lluís Jordà, J. Bofill i Ferro, Jo¬
sep Sagrera, Josep Julià, Domènec Mer¬
cadé, Pere Soler, Joan Llongueres, Joa¬
quim Ros, Joan Crusellas, Josep M. Ju-
noy, Lluís Lamor, Enric Cruzel, Jaume
Castell, Bartomeu Homar, Joan Marín,
Joan Montón, Ignasi Vidal Gironella,
Lluís Bonet, Josep M. Camps, Ermene-
g'Id Pallejà, Ildefons Solà, Isidre Puig
Boada, Lluís Palà, Alexandre Tintoré,
J. M, Puig Marquès, Josep Vilardaga,
Joan Jeremías Roger, Agustí Torrella,
Bartomeu Terrades, Francesc de P.
Colldeforns, Miquel Pons.»
La quasi totalitat dels signants perte-
neixen a la Redacció de «El Matí». '
La festa de Sant Jordi
El prior de Sant Jordi va visitar al
President de Catalunya per a oferir-li
els seus respectes i parlar-li de la pro¬
pera festa de Sant Jordi.
El senyor Maci4 es va mostrar parti¬
dari de que la festa del Patró de Cata¬
lunya es celebri amb el major esplen¬
dor possible.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Habiendo solicitado D. José Arabia
Gras, permiso para construir un pozo
para alumbramiento de agua para el
riego, en una pieza de tierra de su pro¬
piedad, sita en el parage denominado
«Les cinc cénies», de este término mu¬
nicipal, de conformidad con el cróquis
presentado, lindante con el Torrente
Forçât, y con propiedad de D. Isidro
Cabotí; D. Joaquín Pruna; D, Alvaro
Camin, y D. Juan Fon!; se anúncia pa¬
ra que por término de 15 días puedan
formularse reclamaciones oportunas,
en la Sección de Fomento de esta Se¬
cretaria municipal.
Mataró, 7 de Abril de 1931.—El Al¬





lluro, 33 - G. C. Hospitalet, 10
Davant de nombrosa concorrència es
celebrà diumenge aquest encontre que
es pot dir que fou el de la màxima
emoció dintre el Campionat del grup B
ja que d'ell tenia de sortir-ne el campió
de grup a que perteneixen per a dispu-
lar la final amb el campió de l'altre
grup.
Sota l'arbitratge del senyor Sust
mençà aquest enconli:£j:i«ere|^Íà^
ani\t»U«t"3TnS75^|M dè' j
això\lS>I là ^'ésuftat del marcador que
La T. S. F.
Unióü Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 16 d'abril
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec dc la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Orquestra de l'Esta¬
ció. — 21'20: Emissió a càrrec de la
Orquestrina Demons Jazz.—22'05: Se¬
lecció de la comèdia en tres actes, del
popular escriptor Manuel Linares Ri¬
vas, titulada «Frente a la vida». Direc¬
ció: Miquel Nieto.—23'30: Audició de
discos.—24'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 17 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.-13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'G0:
Informació teatral.—14'15: Secció cine¬
matogràfica. — 14'25: Sextet Radio.—
— 15'00: Sessió radiobenèfica. — 16'00:
Tancament de l'Estació.—17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels
¡ internacionals i canvi de va-
ancament de Borsa.—18 00; Ses-
sfó fenfenina.— 18 30: Concert pei Ter¬
cet IbèVia. — 19*00: Transmissió des
senyalava 8 a 10 favorables als gl^gjiy^ l'Hotel Ritz. Audició
dors.|No result^aixLeijíJKííégÓnk'inJaJ-'-^®'^^ modernes a càrrec de l'Or-
qual èls Sài^cs è|„í£w«ttrTrTom^ de 1 Questrina Vergé.
rimpdrtàîfciâ que tenia l'encontre i fent
un veritable esforç i posant-hi toia la
voluntat pogueren batre copiosament
als entusiastes hospitalencs que queda¬
ren una mica desmoralitzats pel joc que
desenrotllà l'iluro.
L'equip guanyador s'arrenglerà amb
Canal l, Canal II, Cordón (10), Costa
(11) i Raimí (12).
Novament ens plau felicitar als entu¬
siastes components de l'equip ilurenc
per aquesta brillant victòria que suma
una més a les aconseguides fins el pre¬
sent ja que durant el transcurs d'aquest
Campionat no han estat batuts una sola
vegada.—Sam.
Excursionisme
Vil Aplec de les entitats excursio¬
nistes de Mataró
La Comissió organitzadora del VII
Aplec de les entitats excursionistes dc
Mataró ens comunica que l'Aplec d'en¬
guany es celebrarà el dia 10 de maig en
el veí poble de Sant Andreu de Llava¬
neres.
: impremta minerva ;
lilbrefi«,p«pererií, objectes d'escriptori
Notes Religioses
Sants de demà: La beata Mariana de
Jesús, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de les
Capulxines.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,
octavari a Jesús Ressuscitat i septenari
a la Verge de l'Alegria; a les 8, conti-
nuació de la novena a Sant Josep Oriol.
Demà, a les 6 del vespre. Via Cruels
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona José-
fina.
Demà, a les 7, Corona a la Vergedels Dolors; a dos quarts de 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 0, Via-Crucis.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 761'7—761'3Baròme-i jemperatura: 18'—19
■ Alt. reduïda: 759*8—759'28
Termòmetre sec: 15'8—14*9






























Estat del cel: S. — T.
Sstat de la mar; 1 — 3
L'observador: Antoni Bureu V.
—Es sentirà jove sentint els ballables
dels mestres Escalas, Vila i Cotó en les
noves impressions PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
número 70.
Amb tota solemnitat, el matí d'avui
a la Basílica de Santa Maria, s'han ce¬
lebrat els funerals per l'etern repòs de
l'ànima del bondadós i caritatiu senyor
Avelí Blanch i de Clariana qui morí el
dia 21 del passat febrer. Per malaltia
d'una de les senyores filles del fínat fou
precis ajornar la celebració de l'esmen¬
tat acie.
Presidiren el dol, el Rnd. M. Josep
M." Andreu, Pi^re. qui portava la repre¬
sentació del Sr. Arxiprest, Dr. Josep
Samsó Pvre, i el Rnd. P. Constantí No¬
guera, Rector de les Escoles Pies,
acompanyats dels Srs. Jaume Arenas i
Cabot, cunyat del difunt i nebots del
mateix. El dol de senyores era presidit
per les filles, senyores Teresa i Assump- í
ció, cunyada Sra.Joaquima Gualba Vda. |
d'Arenas i nebodes. |La concorrència ha estat nombrosa |
especialment de senyores. Entre la con- j
corrència entre altres hi havia els se¬
nyors Francesc Xavier Vila i Antoni I
Prim íntims amics del finaí. !
La Capella de Música reforçada per !
elements de Barcelona han interpretat
la Missa de Requiem de Perossi i l'Ab- ■
solta del mateix autor. i
Repetim a la família del finat la pe- |
nyora de nostra sentida condolença. \
i
—Tots els diumenges i festes a les set i
del matí surten del forn de la confiteria !
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades, I
Mexicans, Coques de llardons i altres, j
provi-les que molt li agradaran. I
diari de
Complint ordres dels seuslots els obrers avui s'tian rei... ' -
treball,
-En el mes de febrer de igan.r
nectady (New-Vo.k) u„a
FRIQERATOR estigué durai ' *■hores en mig d'un monstruós In.
Quan els bombers l'tragueren*amb tot 1 els grans desperfeces'Jrrors la nevera 0 E REFRIQEp.:*
va continuar funcionant! ^
Vol una prova més gran de 1,,,.rioritat de! niecanrsme d'aquesta n
ra que no té nl corretges nl ventiuCestopades, engrassadors nl tnecanis.„fàcilment espatlladissos I que no ne»sita cap mirament per la seva tonJ
vació?
Val la pena d'adquirir-ne unadeseguida abans que la baixa de la pessetales faci apujar, majorment amb les faci.litats de pagament que li pot ofeririaagència per Mataró Casa Soler, Rie.
ra, 70. '
A Casa de la Ciutat continua la guar,dia formada per soldais d'Arllllerjj,
Els soldats des d'ahir a la tarda osb
ten braçals dels colors catalans i repu,
blicans.
Les senyals de parada dels tramvies
de Mataró a Argentona han aparegut
amb la faixa roja inferior de color mo-
raf. Els cotxes de la mateixa Compa-
nyir porten les banderes catalana ire-
publicana.
—L'estrella de la pantalla, Imperio
Argentina, sols impressiona en discs
PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie*
ra, núm. 70.
La senyoreta Lluïsa Famades Here
dero vestirà el Sant Hàbit Benedictí a
Monestir de Sant Benet de nostra CiU'
tat, el dia 19 del corrent a les deu de




La Biblioteca de la Societat iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




de les malalties deis ULLS
Diumenges de 9 a 12 malí
Dimarts i Dissabtes de 6 a 8 vespre.





Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxinia
polidesa.
SASTRE ~ Palau, «
Retiude. te. novetat, por la tompoutí
^^Banco Urquljo Catalán"
btitili; Pilil, «Maiteltna Cafilal; 2SM0IIII epaibt dt Ctnigs. iti-W lü
Direccions telegràflca I Telefònica: CATURQUIJO : Magafzenis « la Barceloneta- B«we!oi
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Biaba!, Calella, Girona, Manrcsi
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Gulxola, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanov
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO": «Banco Urquijo», úe Mi
dridj «Banco Urquiío Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado». |Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrlas», dc Oljón;
Urquljo de GuIpúzcoa-BIarrltz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona».
Tarragona, les quals ^-^ncn establertes bon nombre de Sucursals 1 Agèncie»
liferents locallíats espanyoles.
Correspossalsdlrecíea en totes les places d'Espanya 1 en les més Important® delnió
AfiENCIA be MATARG
OaPFSf de Carbs Padrós, 8 « Apartat, 5 - Telèfon 8 i 306
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tot® c'd operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits.
Hores d'oficfna; D® 9 a 15 1 de 15 s 17 hores. Dissabtes '
diari de mataró
Notícies de dorrera liora
Inlormttclô die l'Agòncle Pebre per conlerôncles telefòniques
Estranger
3 tarda
I ni m in a Espaw
La premsa i el canvi de règim
8 Espanya
PARIS, 16—Els diaris en general
comenten favorablement el canvi de rè¬
gim produït a Espanya.
Especialment fan constar la magnífi¬
ca impressió produïda per la conducta
cavallerosa del govern republicà amb
el rei i la seva família. També fan res¬
saltar que els primers documents del
govern republicà han produït el millor
efecte.
Això no obstant, tots els diaris no
amaguen les grans dificultats que hau¬
rà de vèncer el règim nou i els obsta¬
cles difícils que haurà de salvar per a
afiançar la nova república. Molts diaris
creuen que tenint en compte l'unanimi¬
tat demostrada per Espanya i les immi¬
llorables intencions del govern nou, la
República espanyola trobarà a l'estran¬
ger un ample marge de crèdit.
Arribada de l'exrei d'Espanya
a Marsella
MARSELLA, 16.—El creuer espanyol
«Príncipe Alfonso» que portava a bord
l'exrei d'Espanya ha arribat a Marsella,
ales 6'10 d'aquest matí.
MARSELLA, 16.—L'exrei D. Alfons
desembarcà del vaixell espanyol amb
el seu petit seguici. Com un passatger
ordinari va pujar a un taxi i es feu con¬
duir a l'hotel. En la seva habitació re¬
fusà rebre a ningú ni contestà cap pre¬
gunta. D. Alfons sortirà cap a París a
les 12-3.
El duc de Miranda
diu que D. Alfons no ha abdicat
MARSELLA, 16.—El duc de Miran¬
da ha fet les següents declaracions a un
redactor de l'Agència Havas, autoritzat
per l'exrei D. Alfons:
«La paraula abdicació ha corregut
amb insistència aquests dies i inclús ha
sortit impresa, equivocadament S. M.
no ha abdicat i conserva per tant la
plenitud dels seus drets al tron d'Es¬
panya.
»Si ha decidit sortir d'Espanya és
solament amb objecte de que no escla¬
tés la guerra civil.
»S. M. espera el resultat de les elec¬
cions generals legislatives que han de
celebrar-se en juny i s'inclinarà davant
la decisió del poble».
La residència dels exsobirans
espanyols
M'\RSELLA, 16.—Afegí el duc de
Miranda que els exsobirans residiran
algun temps a París i és possible que
després se'n vagi a Anglaterra, encara
que sobre el particular res han decidit.
El viatge a bord del vaixell «Príncipe
Alfonso» es feu amb pavelló vermell-
groc i sense incidents. Es reberen nom¬
brosos radis tant d'Espanya com d'al¬
bes països, però l'emissora del vaixell
no contestà a cap d'ells.
L'arribada del vaixell fou inesperada
puix es creia que no tindria lloc fins
prop del migdia i per això passà com¬
pletament desapercebuda del públic.
El mateix prefecte quedà tan sorprès
que no acudí a l'hotel on s'allotja don
Alfons, fins unes hores després de la
seva arribada.
Arribada de l'exreina d'Espanya
n Paris
Paris, i6.—L'arribada de l'exreina
n'Espanya acompanyada dels seus fills
ba constituït una manifestació de sim-
patia per part d'alguns espanyols mo¬
nàrquics que resideixen a París i els
'Camelots du rol» que s'havien con¬
gregat tots en el Qual d'Orsay.
El tren arribà a ies 9'15 i des d'Aus-
erliíz acompanyava a la família reial, el
Senyor Quiñones de León. L'exreina
ou complimentada pel secretari parti-
I ^ol President de la República i• Çuns nobles i aristòcrates. Fou obse¬
quiada amb rams de flors amb els co¬
lors vermell-groc.
L'exreina presentava el semblant de
haver plorat. En canvi els seus fills es
mostraven riallers al públic.
Altres notícies
Entrevista del virrei amb Oandhi
BOMBAI, 16. — Ha arribat de Nova
Delhi el virrei Lord Irwin per a embar¬
car cap a Londres. Han estat preses
grans precaucions per a evitar manifes¬
tacions hòstils contra d'ell.
Lord Irwin no embarcarà fins dissab¬
te. Abans conferenciarà amb Oandhi,
que ha arribat a primera hora del matí
d'avui, procedent d'Amedhabad. Oan¬
dhi, abans d'entrevistar-se amb el vir¬
rei ha conferenciat extensament amb
els fabricanls sobre la reexportació de
teixits estrangers dels quals n'hi han
uns grans stocks.
Gandhi i el virrei han de celebrar
una entrevista a les cinc de la tarda.
Manifestacions comunistes
i d'obrers sense feina
OTTAWA, 16. — En vàries pobla¬
cions del Canadà han tingut lloc mani¬
festacions comunistes obeint a un pla
comú l'objectiu del qual era demostrar
la força de l'esmentat partit.
A més a més un nombrós grup de
obrers sense feina va manifestar-se da¬
vant del Parlament intentant penetrar-
hi. La policia intervingué rebutjant els
manifestants.
WINNIPEG, 16. — Un nombre de
obrers sense feina que pujaven a uns
4.000 intentà realitzar una manifestació
tumultuosa, essent dispersada per la
policia.
SUDBURI (Ontario), 16.—També en
aquesta població hi han hagut manifes¬
tacions d'obrers sense feina havent de
intervenir-hi la policia i practicant al¬
gunes detencions.
i El poder dels nicaragüenys
NOVA YORK, 16.—Comuniquen de
i Lanagua que una partida de patriotes
! nicaragüenys s'ha apoderat de Cabo
Oracias a Dios.
Evadits de la Ouayana
PUERTO DE ESPAÑA (Trinidad),
16.—La població es mostra alarmada
per la freqüència amb que arriben for¬
çats de la Ouayana, car altres sis han
guanyat les costes del país, aprofitant
les clàusules de que no existeix extradi¬
ció. Es demana la revisió del sistema




El GlVtlli It i'Eüal
estava molt satisfet de l'ordre que ha
regnat a Barcelona i de l'actitud dels
obrers en tornar tots al treball. També
ha dit que era un motiu de satisfacció
el de que no s'hagi tingut necessitat de
fer ús de la força ni de proclamar l'es
tat de guerra, cosa que diu molí a favor
de la cultura i comprensió dels cata¬
lans.
Referent a la sortida cap a Madrid
del senyor Carrasco, ministre de Co¬
municacions de Catalunya, ha dit el se¬
nyor Macià que esperava noves de
aquella capital, les quals probablement
aquesta tarda les podria comunicar a la
Premsa.
La Ouardia ciutadana republicana
A la Diputació s'esíà fent l'allista-
ment dels individus que desitgen for¬
mar part de la Guàrdia Ciutadana de la
República.
L'ús del català a l'Audiència
El president de l'Audiència, senyor
Anguera de Sojo, ha ordenat que en el
successiu siguin admesos els escrits en
català 0 castellà i també els informes.
Altres notícies
El Partit obrer camperol
Una comissió del Grup Obrer Cam¬
perol ha visitat al Capità generri i al
President de Catalunya demanant el re¬
coneixement dels drets del seu partit.
Els comnuistes
L'empresari de la plaça de braus de
les Arenes ha visitat al Governador ci-
per a assabentar-lo que alguns elements
que es diuen comunistes es proposen





no vol fer manifestacions
Quan el Governador civil ha rebut
els periodistes ha dit que no faria cap
manifestació política i que no li pre¬
guntessin rés referent a política que no
contestaria rés.
Hom diu que el senyor Companys
ha dimitit el càrrec de Governador.
El Capità general
El general López Ochoa ha rebut un
telegrama del Ministre de la Guerra
confirmant-lo en el càrrec de Capità
general de Catalunya i a la vegada li
notifica que ha estat admesa la dimissió
presentada pel general Despujol.
LaComissióAutònoma Universitaria
Ha tingut lloc a l'Universitat la reu¬
nió de la Junta o Comissió Autònoma
nomenada pel President de la Repúbli¬
ca Catalana, prenent-se els següents
acords: obrir novament les classes ei
més aviat possible; permetre l'ús del
català a les classes, i portar a la pràcti¬
ca l'Estatut Universitari Català aprovat
l'any 1919.
Manifestacions del President
El President de l'Estat Català, en re¬
bre els periodistes ha manifestat que
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 16 d'abril de
1931:
En els països més occidentals d'Eu¬
ropa domina el règim anticiclònic; en
canvi al nord i centre les pressions són
baixes motivant que el temps sigui en¬
cara variable i fred registrant-se algu¬
nes pluges i nevades en la mar Bàltica
i Països Baixos.
Des de les Illes Britàniques fins Fran¬
ça bufen vents forts del noi d que en
les costes de l'Atlàntic produixen tràn¬
gols.
En la Península Ibèrica, Mediterrània
, V. «s.. . i Itàlia el bon temps és general amb cel
farà el mateix reconeixement dintre | ' vents fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix el bon temps en tota Cata¬
lunya amb cel serè, vents fluixos del
nord 0 nordest en la meitat costera i
calmes o de direcció variable per la
resta del país.




El nou Director General
d'Administració Local
Ha estat nomenat Director General
d'Administració Local, el senyor Lluís
Recasens.
Els infants D. Ferran i D.^ Lluïsa
Marxaren a les seves possessions de
Sibaure (França), els infants D. Ferran
i D.® Lluïsa, ocupant un cotxe saló de
l'exprès d'Hendaya que la C.® posà a la
seva disposició. L'infant vestia de paisà
i va acompanyat del seu servei. Fou
despedit per nombrosos aristòcrates.
Fins el moment de posar-se en mar¬
xa el tren demostrà gran enteresa, però
després se'l va veure près de gran emo¬
ció.
Al moment d'arrencar el'tren es tro¬
baven a l'estació grups de republicans
portant la bandera tricolor els quals
observaren una acti'ud correcta enfront
dels intants.
L'infant D. Joan
Comuniquen de Gibraltar que 1 In¬
fant D. Joan, al desembarcar del torpe-
dmer 16, acompanyat del seu professor
fou rebut per les autoritats d'aquella
plaça i als acords de l'Himne Reial an¬
glès i de la Marxa Reial Espanyola. Una
gran multitud que presencià l'escena li
tributà aplaudiments i visques.
L'Infant s'hostatja en el Palau del
Governador i es creu que es traslladarà
a Anglaterra a bord d'un vaixell an-
g!ès.
Magaz demana el pas a la reserva
CARTAGENA.—El cap de l'Aposta-
der almirall Magaz ha demanat el pas a
la reserva Ha autoritzat a les classes de




Han acabat ja les festes. Tothom ha
tornat al treball, cessant les manifesta- |
dons.
Ei treball ha començat normalment»
Molts balcons continuen lluint
i les banderes tricolor.
Ministres que prenen possessió
S'han possessionat de llurs carteres
els ministres de Comunicacions, Finan¬
ces i Instrucció.
Reconeixement de la República
El ministre d'Estat ha estat visitat
pels ministres de l'Uruguai i Mèxic els
quals han comunicat al senyor Lerroux
que els Governs de llurs països havien
reconegut oficialment la República Es¬
panyola.
S'espera que el Govern de l'Argenti¬
na
de poc.
El Cap del Oovern
El senyor Alcalà Zamora ha rebut a
molts generals, al president del Suprem




El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranquil·litat per fot
Ha dit que a Sevilla s'havia procla¬
mat l'estat de guerra com a mesura pre¬
ventiva per tal d'evitar possibles altera¬
cions de l'ordre públic.
Ha manifestat que en el Consell de
Ministres es tractaria del nomenament
de Governadors civils i de Presidents
de Diputacions.
La renuncia de l'Infant D. Carles
El ministre de la guerra ha rebut els
generals Castro Girona i Burguete.
El senyor Azaña ha rebut la dimissió
de l'Infant D. Carles d'ínspeclor gene¬
ral de l'Exèrcit, la renúncia d'empleu
de Capità general i el de capità de ca¬
valleria del seu fill.
Substitució de retrats
Al ministeri de Foment ha estat subc-
thuït el retrat d'Alfons de Borbó pel de
Benet qui fou el ministre de Foment
que tingué la primera República.
Destitució del general jordana
. Ha estat distituït el general Jordana
del càrrec d'Alt Comissari al Marroc.
Altres notícies
Agressió
SEVILLA. — Alguns malfactors que
assoliren fugir de la presó en ocasió
dels successos d'abans d'ahir, intenta¬
ren agredir al comissari de vigilància
senyor Castro, el qual tingué que de¬
fensar-se amb el seu xòfer. Les rodes
de l'automòbil estan cusides de ga¬
nivetades.
El tren reial mata a una parella
de la Guàrdia civil
SANT SEBASTIÀ.—Al passar el tren
que conduïa a la família reial a la fron¬
tera, per Andoain, tingué la desgràcia
de atropellar una parella de la guàrdia
civil llançant-los a un íerraplé i resul¬
tant ambdós morts. Es diuen Josep Pe-
nalber i Sebastià Fernández.
28 graus a Tremp i la mínima d'avui de
zero graus a l'Estangent.
Acabem de rebre el següent telegra¬
ma adressât a nostre director: «Mataró-
Barcelona—de Motilla de Palancar.—
En estos momentos de júbilo saluda en
su persona al noble pueblo de Mataró
el que fué su juez y espera tranquilo su
rehabilitación.—Blanes.»
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qtrí»)
DIVISES ESTRANGERES
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Orense ........ 00 OJ
Colonial 93 50
Chade. ....... 700 00
BORSi
Tancament a les cinc de ia tarda
(«Banco de Catalufta»)
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CIPllAl: 50.000.000 M PSSSSTSS
Casa Centrai; Rambla dels E&tudís, ! 0 ♦ BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sani Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Ron¬
da Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV 1 Via La-
letan^, Madrid, Girona, Ll^da, Tarragrona, Illes Canaries (Las Palmas Arucàs, Puerto de la
Luz, Teide Santa Cruz de Teneritc, Guia, Gàldar, Icod, GUimar, La Lagunà I La Orotava), An¬
glès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Babolas, Blanes, Caldas de Moníbuy, Calella, Coll-
Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostairlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafru^eli, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬
gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnès, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich
i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-TeIèf. 29
aáas. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.




^t. Hntoni, 32 íDataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»





No res de tenir-hi compte
■
Consulteu a
E MAIESlill MSIRMl, C. A.
BARCELONA
Lauiia, 56 Teléf. Z05Z4
Casa particular
desitja joves a tot estar. Cuina espa¬
nyola i estrangera.
Raó: Administració de! Diari.
Mo




Sant^Bonaventura, 1, pral. - Mataró
Demani's número. Es parlen varis idioma
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTICS i CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de








COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTAIS
BUQUET i HERNANDEZ
Sant Isidor, 35 - MATÀRÓ - Balmss, 11, pis
ESPECIALITAT EN LA COL'LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
gl preu de 70 cèntims peça
iAícnclO!
Dirigir-ss a la parada fixa dels
Rambla, 12 - MATARÓ-Tel. 236
Els TAXIS OAYARRE són
els millors i més economics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
TAXIS GAYARRE
Guia del Comerç, Enddsiria I professions de la Cluísl
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aflcill dC BCdOCiS
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampilaclom folodrdllqnes
CASA PRAT Caurruco, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlsiais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 90- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Deslil'leria de licors
I. MARTiNBZ REOAS Reial, 282-284. T. 16i
Sstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeL 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
5ANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tols els cupons venciment corrent
6ANC DE CATALUNYA Sant josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B.URQUUO CàTàLaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
t>er encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
C&iücrcricf
BMILÍ SURIA Ch&rrûca, 39. Teièfen 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentinas
Carmaiiici
ÍOAQUIM CASTELLS Lepanfo, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·l, 7 Tal. 239
immillorable servei d'aatoa i tartanes de lloguer.
?^RÀNCí3CO NOÉ Balmís. 87
Tfift-ignes i aoíoa. - Servei a iota els treat
Carbons
COMPAnIA GENERAL DE CARBONES
Per eocàrreca: J. Alberch, St. Antoni. 70-Tel. 229
cerdmlcB
lOÀQUIM CAPELLS, j®sep42 i S. 13
Fabricació i dipòait d'articles de construcció.
FILL DE P, HOMS Saní Isid«r, 7Mendex NuSc2,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmica
Ccrcrs
lOSEP SERRÀ St. Crisíòfer, 17-Teléf. 250Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrrallcries
ANTONI MARCH Rdal 901Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Cel'lcdlsESCOLES PIES Apartat h.° 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Confeccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Tclèf. 210Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Coniitcrics
MIRACLE Riera, ÎS-Teîèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliicricsVIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
CòpiesA MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Ll©p«nç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crisiaii I PisaLA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
JDrodnerles
BENET PITE Riera, 36 - Talèfan 30Comerç de Drogues. - Prodactee fotpgràficB,
Eleelrlclíai
EMILI FERRER Rclal, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinais.
Estorers
MANUEL MASFERRER C^?l«s Padrós, 78
: Peraiaaas, cortinea i «rticiea de vîasset.
Funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnjol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfôsi 111M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Enslerles
OAN ALUM 5aisí jesep, 16Estudi de prolectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Ltpaiif®, 23
' Prolectes i pressupostos. :
GaraidesBBNBT JOFBE SITJA R. Alisas XII, 91 al 97Ensenyament gratuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 554
Hernorislerles«LA ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.^
imprcnifes
íMPREMTA MINERVA Borctlona, 13-T, 255Treballs del rara t venda d'articlca d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l. 290Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
lampliicrlcilOAN BIOAY " « « • •
Inalai'iaciona complertea per aigna.gaa i electricitat
M Md®®* "I®. ROGER Reial 533
Importació de fusles^estrangeres
Mannlnirla
RPONTSALVADOR POKÏ VBRDAOÜBR Ral·l, 961Til< t8 Pu(Ue)6 dC tcno I trtlelcc dC Pmalclalc
Herbristes
lOSBP ALSINA Reial, li'
Lloses moríBòries. Marbres erlfstics de íoI« clisií.
Mestres n'obres
RAMON CARDONBR Sesí Buit, «
i : Pren fet i administració.
iOAN QUAL Saní BIIib. «
: Conatruccions i reparacions
.Merceries
,,lOSBP MANACH S«Bt Crletôlcr. «
Gèneres de pual, Perfnmeriai Jugneta, Coafecclí»»
Mûmes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mao, N.-T
Construcció i restauració de tota mena de
JOSEP JUBÀNV Riera, 53, Baf
No compren aenae visitar ela mena magatzem»-
Ocnllsles
DR. R. PBRPIÑÁ Saat Aipití, wVisita ei dimecres al matí i dissobtes a la w
Palla I Alfals
COMERCIAL FARRATGBRA
. ,,Sant Llarcnç, 18 TcIMO m
Papers pinlais ,,lAUMB ALTABBLLA
^Extens i variat assortit : Pintura decoran
Perrnanerles .
ARTUR CAPELL KMt. f- f'SBapecialitat en l'ondulació permanent dei
CASA PATUBL Iccn. 11 accjg^í!:.!
Bamerat servei en lot. — «On parle franv
PEUX MORj&Âs^ *
Camió dieri a Earcelcna. : Agència K®/
, Salens de Bllia'i'sno«TÍVOLI» Melcior de Pala"» "
Servei de Cafè
SflSlfCI 44,^EMILI DÀNIS 3a*í FreaclDii ^ ^
i í : Tall eletema MOlIn® • '
